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摘要: 在商事合同纠纷的审判对象确定上, 应当充分考虑商业活动的特殊性, 合理化案件事实, 法律
关系和诉之声明这三大要素的作用。在此三大要素中, 案件事实的覆盖面最为广泛, 能够最大化审判
对象的范围, 有利于提高审判效率, 实现息讼止争的目的。
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率, 而且, 纠纷拖而不决还会产生进一步的 蝴蝶效


































































































































































































并的方式列出救济形式, 采用 或者 A救济形式或
者 B救济形式  的写法来表达诉之声明; 另一方面,
考虑到原告对某一救济形式的优先需求, 法官可以建
议原告以预备合并的方式列出救济形式, 采用 A为
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